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TURUN RATSASTAJAT R.Y. — PORIN RYKMENTTI
RATSASTUSKILPAILUISSA
ABO RYTTARE R.F. — PORIN RYKMENTTI
2LOIMAAN OLUT
"KOKO LOUNAIS-SUOMEN OLUT"




Ratsastajainliiton edustaja: prof. P. O. von Törne.
Kilpailujen johtaja: everstiluutnantti W. Ilvån.
Erotuomarit: ev.luutn. W. Ilvån, varatuom. O. Tulenheimo, majuri Y. Nahi
Palkintotuomarit: el.lääk. ev.luutn. L. J. Fabritius, agronoomi G. Wahlroos
majuri L. Oksanen.
Sihteeri: luutnantti T. U. Erwe.
Lähettäjä: agronoomi P. Arppe.
Ajanottajat: kapteeni A. Kuiri, luutn. L. Tallqvist, luutn. K. Koroma.
Kuuluttaja: johtaja G. Källström.
Ratamestari: herra T. Elfving.
Punnitsija: vääpeli K. Karpela.
Lääkäri: lääk.kapt. E. I. Aalto-Setälä.
Eläinlääkäri: el.lääk. ev.luutn. L. J. Fabritius.
Kengitysseppä: vääpeli F. Osén.
Kotimaisia
Yimeja ja Liköörejä
Kuohuva Hedelmäviini N:o 82








ASIOIMISTO LEON. GESTRIN JÄLK.
Turku . Linnankatu 26 . Puh. 3 32
Edustaa: POHJOLAA, KULLERVOA, SALAMAA
Vakuuttakaa Gestriniltä. Siellä voitte vakuuttaa kaikkea.





































Satulasta suistuminen 10 virhepistettä
Kolmas „ Kilp. keskeyttäminen







9. 5. 36 Ido 18.
I. Esteratsastus
hevosille, jotka eivät ole saaneet för hästar vilka
palkintoja esteratsastuksessa. i hinderritt.
N:o Hev. Ratsastaja
1. Ilmari Luutn. Andersson
2. Lalli Vänr. Hankia ...
3. Benoni Hra Elfving ....
Virhep.
4. Vieno Vp.hra Wrede
5. Mira Nti Reinius
6. Haka Res.vänr. Seppävuori
7. livo Luutn. Torttila
8. Arvi Vänr. Spåre
9. Bonzo Varat. Hertzberg ...
10. Renata Luutn. Pesonius
.
.
11. Kim Varat. Fröjdman
2. Naisten esteratsastus.
N:o Hev. Ratsastaja
1. Mira Nti Reinius ...
Vlifaep. Aika
2. Mascot Rva Jansen-Storbacka
3. Carmenta Rva Qerhardir arc
4. Bonzo Rva Elfving•*. DWUU I\V«l . .
5. Hermes Nti Dahlström
6. Black-Prince .... Rva Oerhardi
7. Kim Nti Reinius
8. Vieno Rva Elfving




2. livari Kers. Borg
3. Janne Ylik. Ranta
4. Imanti Ylik. Hietanen
On vanhin ja tunnetuin hevostarpeiden erikoisliike paikkakunnalla.




icke erhållit prisicK naii i




för underofficerar på finska
Viri Aika Sija
I.lisakki Ylik. Stenbäck ' Sot.puku
A. ERIKSSONIN
SÅTULÅSEPÄNLI I KE
TURKU . ANINGAISTENTORI 5 . PUHELIN 7 43.
i4. Esteratsastus, helppo.
N:o Hev. Ratsastaja
1. Eila El.lääk.maj. Estola
2. Benoni Hra Elfving ...
3. Anita Joht. Strandell .
4. Ilmari Luutn. Andersson
5. Black-Prince .... Ins. Oerhardi ...
•
6. Ulla Ev.luutn. Walldén
7. Uolevi Hra Elfving ....
»»• • t t
8. Carmenta Rva Qerhardi




Virhepä Aika I Sija
N:o Hev. Ratsastaja Väri Aika sija
1. Mira Nti Reinius
2. Kim Varat. Fröjdman vihr.valic.
3. Carmenta Rva Gerhardi
4. Black-Prince .... Ins. Qerhardi



















N:o Hev. Ratsastaja Väri Aika i sija
1. Anssi Vänr. Silanterä sot.puku
2. Esa Kapt. Karinto „
3. Lasse Hra Elfving valk.vihr.musta
4. Taru Rva Elfving „
5. Helppo esteratsastus. Lättare prishoppning.
Kunniapalkintoja. — Hederspris.
N:o Hev. Ratsastaja Virhep. Aika ! sija
1. Anita Joht. Strandell
2. Pyry Hra Lavonius
3. Jalo Luutn. Rönnquist
4. Javisst Hra Lavonius
5. Uolevi Hra Elfving' I
6. Legend Vapaah. Wrede
7. Medoc Nti Wrede ............... .....^.......
....
.
8. Istvan Luutn. Rönnquist
9. Ira Kenr.maj. Hanell ..; !
10. Bonzo Hra Elfving
11. Jeannette Rva Huber
6. Puolivailcea esteratsastus. Medelsvar prishoppning.
P. I 800:—, II 500:—.
N:o Hev. Ratsastaja - ■- virhep. ~a Sija
1. Istvan Luutn. Rönnquist •
2. Medoc Ratsumest. Bäckman j
3. Jeannette Rva Huber j
4. Uolevi Hra Elfving
5. Jalo .„..,, Luutn. Rönnquist
7. Risuestelaukka.
2,400 m
P. I 800: —, II 500:—.
4. Hilsu




Aurak. 5 Aurag. - Puh. 30 14 Tel.
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N:o Hev. Ratsastaja väri Aika I Sija
Sementti» ja asfalttituotteita
Turun Asfalttitelidas Oy.
Apulantoja, väkirehuja, maanviljelyskoneita ja tarvikkeita
SUOMEN MAANVILJELIJÄIN KAUPPA O.Y:ltä
Jos haluatte todella vartalonmukai- Om Ni lägger värde på en verkligt
sen, kestävän korsetin kohtuul- välsittande, hållbar korsett, till
liseen hintaan, kääntykää silloin ett moderat pris, vänd Eder då med
luottamuksella puoleemme. förtroende till
Kor.settilii ke CORO NA Korsettatelié
.i
Häcklöpning.
1. Ira Kenr.maj. Hanell sot.puku
2. Janus Hra Elfving vihr.valk.musta
3. Legend Hra Lavonius sin.kelt.
il Luutn. Leppänen sot.puku
11
tßethille ja matkoille
käytännöllinen, peltinen TARMOKE-TÖLKKI mukaan! Sitä on
helppo kulettaa — se kestää särkymättä pahemmatkin kolhaisut.
Hyvämakuista ja ravitsevaa — aina yhtä pilaantumattoman tuoretta.
TARMOKE-TÖLKKI joka miehen varuksiin
Valmistaja
O.Y. TARMOKE A.B.
Riihimäki — S a n t a m a k i
Auran Panimo Oy:n
hyviksi tunnettuja tuotteita:
olutta, pilsneriä sekä virvoitusjuomia
suositellaan.
Tilaukset: Puh. 13, 13 14
!|— —1
Torku . Uuden Auran Osakeyhtiön kirjapaino . 1985
•'.■'■'/
